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 Aplikasi Monitoring Perkembangan Anak adalah sebuah aplikasi penunjang 
bagi wali santri untuk tetap dapat memantau perkembangan anak yang berada di 
lingkungan Pondok Pesantren Shohibul Ummah. Pondok Pesantren Shohibul 
Ummah termasuk ke dalam jenis khalafiyah (campuran) yang memperbolehkan 
santri untuk mengikuti pendidikan sekolah formal pada umumnya. Perkembangan 
anak meliputi presensi kegiatan santri dan data peringkat akademik. Melalui 
aplikasi yang akan dibangun ini, diharapkan membantu wali santri untuk 
mendapatkan informasi sesuai yang dibuthkan. Perkembangan anak akan 
ditampilkan melalui grafik dan berbentuk laporan agar informasi yang diberikan 
dapat lebih rinci. Acuan sumber data dapat diperolah dari penelitian terkait dan juga 
data real di lapangan. Dengan kebutuhan seluruh data tersebut, tujuan dari 
penelitian ini merancang sebuah informasi yang dibutuhkan aplikasi monitoring 
perkembanagn anak dengan berdasarkan informasi data yang tepat dan akurat. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 
sebagai basis data. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. 
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 Child Development Monitoring Application is a supporting application 
for guardian santri to keep monitor the development of children who are in 
Shohibul Ummah Boarding School. Shohibul Ummah Boarding School is included 
in khalafiyah (mixed) type that allows students to attend formal school education 
in general. Child development includes the presence of santri activities and 
academic rank data. Through this application to be built, is expected to help 
guardian santri to obtain information as required. Child development will be 
displayed through graphs and in the form of reports so that the information 
provided can be more detailed. References of data sources can be obtained from 
related research as well as real data in the field. With the need of all the data, the 
purpose of this research is to design an information needed by monitoring 
application of child development with based on appropriate and accurate data 
information. This application is built using PHP and MySQL programming 
language as a database. System development method used is waterfall. 
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